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authorities deem that there are particularly important reasons for pardon. 
Suspending the execution of the sentence or ordering a pause in its execution 
may take place, especially when the convicted person has a short remaining 
time to serve. Suspension of the execution of a sentence may consist of ordering 
temporary cessation of execution of a sentence, which has not yet started. 
Conversely, suspension of the sentence takes place when the sentence has 
already started to be served. Suspending the execution of a penalty or ordering a 
pause in its execution may take place until the completion of pardon 
proceedings. 
Summarizing, it should be pointed out that the purpose of the proceedings 
in question is first and foremost to establish whether there have been 
circumstances in the life of the convicted person after the sentence was passed, 
which make the execution of the final decision unduly burdensome. The act of 
pardon is treated as a certain "safety valve" intended to regulate, in a manner 
consistent with considerations of fairness, those cases in which the conduct, 
although not contrary to the requirements of the criminal statute, could lead to 
unjust harm to the convicted person [4, p. 417]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАКАЗАНИЕ ЗА ЦИФРОВОЕ 
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В МЕКСИКЕ. ЗАКОН «ОЛИМПИЯ» 
I. Введение. Начало законодательной реформы по наказанию за 
сексуальные домогательства в Интернете. Так называемый Закон 
«Олимпия» возник в результате инициативы, продвигаемой «Олимпия 
Корал Мело». Этот Закон направлен на прекращение и наказание за 
цифровое насилие в отношении женщин, наказание в уголовном 
законодательстве за преследование и распространение так называемых 
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«пакетов», которые представляют собой изображения, видео или аудио с 
сексуальным содержанием без согласия потерпевших. 
Закон «Олимпия» возникает из интимного видео Олимпии Мело Круз, 
которое в 2014 году без ее согласия распространил в социальных сетях ее 
предыдущий партнер. Это вызвало унижение из-за постоянных насмешек 
и оскорблений, которые она получала по этой причине. Это привело к 
тому, что Олимпия вместе с другими женщинами, которые подверглись 
прямым сексуальным домогательствам или в цифровом пространстве, 
продвинула инициативу Закона в Пуэбле по реформированию Уголовного 
кодекса, добившись того, что он был обсужден и одобрен в 2018 году. 
II. Важность закона «Олимпия». Эта реформа важна, поскольку с 
развитием цифровой эпохи, несмотря на то, что существуют правовые 
акты, которые регулируют и, следовательно, наказывают правонарушения, 
такие как насилие, необходимо адаптировать их к реальности, то есть к 
ситуациям, которые возникают в наше время, как в данном случае насилие 
через технологии или цифровые каналы. 
3 декабря 2019 года Конгрессом Мехико был одобрен так называемый 
«Закон об Олимпии», который состоит из ряда реформ, внесенных в 
Уголовные кодексы субъектов федерации, а также в Общий закон о 
доступе женщин к жизни без насилия, в которой цифровое насилие 
признано одним из видов преступлений. 
III. Права человека защищены законом Олимпии. Комплекс 
реформ положений преимущественно уголовного характера направлен на 
защиту различных прав, в том числе следующих: а) право на личную 
жизнь; б) свободное и защищенное осуществление сексуальных прав для 
защиты неприкосновенности людей, но в основном женщин, поскольку 
именно они больше всего страдают от такого рода действий. 
Этот закон направлен на признание кибербуллинга преступлением, 
поскольку именно он порождает сексуальное насилие в Интернете, и на 
повышение осведомленности с помощью Общего закона о доступе 
женщин к жизни без насилия среди государственных учреждений и 
организаций, занимающихся социальными правами, на сексуальные 
права, цифровое насилие и его распространение среди граждан. 
IV. Правовое регулирование кибер-сексуальных домогательств. В 
Мексиканской Республике Закон «Олимпия» действует в различных 
федеральных автономных округах, среди которых: Пуэбла, Юкатан, 
Мехико, Оахака, Нуэво-Леон, Керетаро, Южная Нижняя Калифорния, 
Агуаскальентес, штат Мексика, Герреро, Коауила, Чьяпас, Сакатекас, 
Веракрус, Гуанахуато и Тласкала. 
Наказания, предусмотренные Законом «Олимпия», различаются в 
зависимости от региона, в котором было совершено преступление, но 
среди них выделяется наказание, применяемое в Мехико, которое 
регулируется статьями 181 Quintus и 209 Уголовного кодекса 
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Федерального округа. В этих статьях указано, что человек будет наказан 
от трех до двенадцати лет лишения свободы в зависимости от 
совершенного преступления. 
В этой связи статья 181 Quintus Уголовного кодекса Федерального 
округа предусматривает, что лица, совершающие преступления против 
сексуальной близости, будут наказаны от четырех до шести лет лишения 
свободы и штрафа от пятисот до одной тысячи единиц измерения и 
обновления, что это когда человек снимает видеокассеты, аудиозаписи, 
снимает фильмы или создает реальные или смоделированные 
изображения, аудио или видео интимного сексуального содержания 
человека без его согласия или путем обмана; или кто-либо, кто 
демонстрирует, распространяет, распространяет, демонстрирует, 
воспроизводит, передает, продает, предлагает, обменивается и делится 
изображениями, аудио или видео интимного сексуального содержания 
человека, зная, что нет согласия, посредством печатных материалов, 
электронных писем, сообщений. 
Наказания будут усилены наполовину, если жертва является 
родственником до третьей степени по прямой линии, или когда между 
агрессором и жертвой были личные, образовательные или рабочие 
отношения, а также в случаях, когда государственные служащие 
совершают любое поведение при исполнении своих функций или 
совершенное против пожилого человека, лица с ограниченными 
возможностями, бездомного или представителя коренного населения. 
Статья 209 Уголовного кодекса Федерального округа предусматривает 
увеличение наказания за угрозы или вымогательство за распространение 
материалов интимного характера до трех лет. Как статья 185 Quintus, так и 
статья 209 Уголовного кодекса Федерального округа применяются по 
заявлению жертвы. 
V. Заключение. «Закон Олимпии» относится не только к конкретному 
и формальному закону, но также представляет собой набор 
законодательных реформ, направленных на признание цифрового 
сексуального насилия и наказание за преступления, нарушающие 
сексуальную неприкосновенность частной жизни людей через цифровые 
СМИ. Цифровое насилие также известно как кибер-насилие. 
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LEGAL PROBLEMS OF COMBATING TERRORISM AGAINST 
THE BACKDROP OF CHANGING WORLD ORDER AND 
GLOBALIZING INTERNATIONAL RELATIONS 
According to experts, the development of the world community in modern 
conditions is taking place in the context of global instability, characterized by 
an increase in new threats previously unknown to mankind. One of the most 
important problems facing human civilization is international terrorism. It is 
terrorism that threatens the safe existence and harmonious development of 
mankind today. From this point of view, the fight against international terrorism 
against the background of globalization is the most important task of the world 
community. Terrorism observed in the modern information society develops in 
accordance with the principles of network organization, has the ability to 
expand, penetrate, as well as adapt to almost any social situation [2]. 
The combination of terrorism with drug trafficking has led to the 
emergence of a "phenomenon" such as drug terrorism, which in turn involves 
special cooperation between terrorists and drug traffickers at the regional and 
international levels. Also, the traditional areas of activity of criminal structures 
in the XXI century – drug trafficking, smuggling, arms and human trafficking, 
money laundering, etc. complemented by a global factor such as the merger of 
certain ethnic criminal groups with ethnic terrorism and extremist structures. 
The criminalization of public relations, the creation of international 
criminal cartels, the spread of crime such as drug trafficking and human 
trafficking are objective trends that serve as a source to strengthen the social 
basis of terrorism. On this basis, the tendency of criminal terrorism to combine 
with political power is becoming more important over time. An equally 
important factor determining the intensification of terrorism, which provides the 
secret of its impact on political and economic processes in a globalizing world, 
is its use by power structures. Moreover, in the era of globalization, the 
ideology of the world war against terrorism allows leading states to fully 
interfere in the internal affairs of other states [2]. 
It is already known that the intensive processes of modern globalization 
have many different consequences, from positive to negative. This issue has 
